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Exportation et importation de l'horlogerie 
de la bijouterie, etc. en 1925 
II. 
Pour faire suite à l'étude sommaire faite dans 
notre numéro du samedi 20 courant, nous donnons 
ci-dessous le tableau comparatif de nos exporta-
tions de montres complètes, mouvements finis et 
boîtes brutes et finies dans les différents pays 
constituant nos débouchés : 
B-ng
 P a y 8 , VateurlOOW,, 
1 Grande-Bretagne 65199 
2 Etats-Unis. . 45119 
3 Allemagne 32870 
4 Japon 16183 
5 France 9556 
6 Chine . . . 8312 
7 Italie . . . . . . . . . . . 8237 
8 Espagne 7563 
9 Fédération.australienne . . . 0180 
10 Argentine 5615 
11 Canada 5206 
1
 12 Tchécoslovaquie . .- '• • • 5042 
13 Indes britanniques . • • • • 4733 
14 Autriche . . . . . . • • 4265 
15 Brésil . . . . . . , . . - . • • • 4087 
16 Pologne • • • 3997 
17 Straits-Settlements . - • • 3975 
18 Suède . . . . . . . • • • • 3689 
49 Hollande . . . . . - • • • 3629 
20 Belgique 3238 
21 Danemark . . . . . . . . . . 3070 
22 Hongrie 3010 
23 Egypte : . 2584 
24 Union sud africaine . . . . 2535 
25 Cuba . . . . . . . . . . . 2011 
26 Mexique .• . 1910 
27 Océanie . . . . . . . . . 1607 
. 28 Indes néerlandaises . . . . 1551 
29 Chili 1521 
30 Portugal 1450 
31 Roumanie 1365 
32 Yougoslavie . . . : . . . . 1350 
33 Turquie 1334 
34 Finlande 1168 
35 Uruguay 1157 
36 Grèce 1051 
37 Colombie 1003 
38 Norvège 789 
39 Pérou 589 
40 Venezuela . . . . . . . . . 536 
41 Philippines 534 
42 Amérique centrale 519 
43 Mésopotamie. 410 
44 Irlande 396 
45 Lithuanie 351 
46 Syrie , 346 
47 Bulgarie 325 
48 Siam 300 
49 Indo-Chine 239 
50 Afrique orientale 144 
51 Maroc 140 
52 Congo 114 
53 Equateur 67 
54 Jamaïque 52 
55 Russie 25 
56 Ukraine — 
































































































































































































































































































































La Lettonie et l'Esthonie sont comprises dans 
les pays Baltes et la Bolivie avec l'Equateur. 
Il résulte du tableau général ci-dessus que nos 
exportations, au point de vue valeur, sont en aug-
mentation i>our 39 pays, en diminution pour 16 
et nulle pour 1 pays; au point de vue quantité, 
notre exportation est en augmentation pour 44 
pays, en diminution pour 11 et nulle pour 1 pays. 
Grande Bretagne. Comme il fallait s'y attendre, 
c'est la Grande-Bretagne qui, pour l'année 1925, 
prend la première place parmi les acheteurs d hor-
logerie suisse. Nous n'insisterons pas sur les cir-
constances auxquelles sont dûs ces résultats, à 
savoir le rétablissement des droits de douane; nous 
on avons assez parlé maintes fois dans ce Jour-
nal, et, en particulier, dans le numéro du 20 cou-
rant. 
L exportation des montres complètes et des mou-
vements à destination du Royaume-Uni a atteint, en 
nombre de pièces, disons-le en passant, près du 
tiers de l'exportation suisse totale. 
Nous ne croyons pas superflu de donner ici un 
aperçu de la marche de notre exportation en Angle-































Plusieurs mois s'écouleront sans doute encore 
avant que les chiffres mensuels d'exportation rede-
viennent à peu près normaux. 
Notre exportation s'est répartie comme suit entre 
les différentes positions : 
Mouvements 605,000 p. (236,000 p. en 1924), 
montres métal 3,257,000 (2,706,000), montres ar-
gent 1,017,000 (628,000), montres or 805 mille 
(500,000), chroiiographes 10,000 (9 mille), autres 
montres 98,000 (66,000). 
Etats-Unis d'Amérique du Nord. Notre expor-
tation a subi en 1925 un fort recul par rapport à 
1924; la diminution est de 257,000 pièces pour les 
positions mouvements et montres complètes. L a di-
minution peut sans doute être attribuée, pour une 
part du moins, au fait que de fortes expéditions de 
mouvements 16 et 17 pierres ont été faites en 
décembre 1924 qui, normalement, auraient dû l'être 
en 1925 seulement. C'est donc ici encore vine ques-
tion de droits de douane qui est cause des fluc-
tuations considérables dans notre exportation. 
Considérée dans son ensemble, la situation est la 
suivante. 
Mouvements 2,336,000 pièces (2,750,000), mon-
tres métal 467,000 (317,000), montres argent 26 
mille (40,000), montres or 12,000 (12,000), chrono-
graphes 11,000 (8,000), autres montres 41,000 (24 
mille). 
Allemagne. Les différents changements de ré-
gime douanier qui se sont produits dans ce pays 
ont aussi exercé une influence considérable sur le 
mouvement de l'exportation. L'annonce de l'entrée 
en vigueur du tarif général avec droits élevés 
provoqua pendant le mois d'août une forte accen-
tuation sur le marché allemand. Il est cependant 
surprenant que le mouvement ait atteint le maximum 
pendant le mois qui suivit l'application des nou-
veaux droits, soit en octobre. 
Sous l'effet des droits élevés, l'exportation des 
ébauches et chablons s'enfla considérablement, ce qui 
ne laissait pas d'être inquiétant pour l'avenir. L a 
convention provisoire entrée en vigueur le 16 dé-
cembre, consacrant des droits un peu plus modérés 
pour l'horlogerie, mit un frein au développement de 
ce genre de commerce, qui tend à rentrer dans les 
limites normales; on peut espérer que le traité futur 
apportera encore d'autres allégements aux droits, 
toujours fort élevés, imposés par 1 Allemagne sur 
les montres complètes. 
Mais ici, le facteur droit de douane n'entre pas 
seul en ligne de compte et l'on sait que notre expor-
tation dans ce pays se heurte encore à d'autres 
difficultés d'ordre financier, dont la Fédération 
Horlogère Suisse a eu déjà 1 occasion d'entretenir 
ses lecteurs à diverses occasions. 
-•"--—"•aas 
m Lisa^DjfeR^aäoMvH^a^^GEemäij^s^j: 
. .C 'est sans doute-i ce^ qui' fait que malgré -la" '- lé-
^è'rfe'- djminutiôn jies. droits; le^pcr^ktipni..çpfjtinue 
ä diminuer de mois en; mois. ,' , >• .1., •' i .i.iw; :0 
Pour 1925, elle se^écpiTlRP^e comme suit: 
v : : Mouvements;.;£92fQO0i p.. (467(,©GG)> montres' ïméta>l 
482,000 Ü(136;Ö0O)y\ 'montres1 .argent' >574,O0Ö!»<164 
mille), montres^ür -l-JujOUO (36;0O0j,! chronographes 
40,'Opo; (Î8,!Q00)V autres..'montres; p0WlM%mé). 
L'augmentation i totale par' rapport ' à ' 1 9 2 4 a.'Teté 
der'702,000':-p.:-:'\ •v;" , : 'r. ' . ' , " ' : ' • ' • , . , 
-Mlf0'-Jlll5' ;.TMRi' 1-Ob-/litil ..' K.l l'jl'i-.Vi.'.'M. .' .lliCI. 
T T * <•<• . 1 ''-'.'• laiviisj .i. ! .ub lu'inr.nJ , 
Japon. .Leitet des nouveaux droits japonais est de 
plus en plus sensible; augmentation de l'exportation 
des mouvements et diminution sur toutes les oosi-
tions montres complètes. 
Détail de l'exportation : 
Mouvements 774,000 (656,000),' montres métal 167 
mille (568.000), montres argent 66,000 (444,000), 
montres or exportation nulle contre 7,000 "pièces en 
1924, chronographes 11,000 (7,000): 
Chine. L exportation accuse dans son ensemble 
une diminution sensible; la faible capacité d'achat 
de l a nombreuse population, jointe au fait que des 
stocks importants doivent encore exister dans ce 
pays et à celui que les incessants troubles politiques 
et révolutionnaires dont souffre ce pays sont sans 
doute la cause de la situation actuelle. 
Nous avons exporté les quantités suivantes: 
Mouvements 3,000 p. (zéro en 1924), montres 
métal 464,000 (935,000), montres argent 98,000 
(177,000), montres or 82,000 (139,000), chronogra-
phes et autres montres 1,000 (2,000). 
Italie. L'exportation a légèrement augmenté en 
1925, mais l'accroissement ne s'est plus manifesté 
sur tous les. genres. Cette légère reprise des affaires 
peut sans doute être attribuée à la stabilité remar-
quable réalisée dans ce pays au point de vue éco-
nomique. 
Les principaux postes de notre exportation ont été 
les suivants : 
Mouvements 2,000 p. (3,000), montres métal 146 
mille (131,000), montres argent 68,000 (79,000), 
montres or 68,000 (80,000), chronographes 1,000 
(1,000), autres montres 30,000 (16,000). 
France. Parmi les causes qui doivent avoir pro-
voqué un ralentissement de notre exportation dans 
ce 'pays , il faut mentionner en toute première ligne 
la situation, financière <difficile dans laquelle il se 
débat et qui exerce une action paralysante sur les 
affaires; la baisse du change a comme corollaire 
inévitable l'affaiblissement du pouvoir d'achat de 
la population, ce qui"'rend difficile l'importation 
de produits provenant de pays à monnaie saine. 
Voici quelles ont été nos exportations en ce qui 
concerne les principales positions: 
Mouvements 71,000 (64,000), montres métal 85,000 
(135,000), montres'argent 29,000 (37,000), montres 
or 23,000 (29,000), chronographes 4,000 (6 mille), 
autres montres 121,000 (97,000). 
Les changes 
iv. . 
Le franc belge (Un franc belge = un franc-or). 
Alliée militaire de la France depuis la guerre, la 
Belgique fut son alliée monétaire dès la fondation 
de l'Union latine, et il est naturel que le franc 
belge ait été soumis à une certaine solidarité avec le 
franc français dès la restauration territoriale de 
1918. En fait, le franc belge, jusqu'en octobre 1925, 
a suivi presque toutes les oscillations du franc 
français, mais l'écart qui, en 1922, 1923 et 1924, 
fut de plusieurs points en faveur du franc français, 
diminua' successivement, pour devenir peu sensible 
pendant les neuf premiers mois de, l'année dernière. 
On peut admettre que cette solidarité des deux 
monnaies s 'est 'produite à la fois par Suite d'une 
certaine analogie dans l'inflation fiduciaire, puis parce 
que la Belgique est annuelljement débitrice de la 
France de près d'un milliard de francs provenant de 
l'excédent des importations et enfin parce que, jus-
qu'à ces derniers temps, Paris était le principal 
marché du franc belge. • • 
Le franc belge a donc suivi les mouvements du 
•flanc i français-;! icoté emiSuisser85: apr^s tfaroilktiee, i'& 
moyenne; fut,:-en.ii9î9,->de :>7>2.68', eh 1^20 -de 43J82, 
en ,1:921).de A3A2, ietiul92^-:dé:.MA0, mn 'liq23ii*te 
:28.83,:en.|i924. de .25.51;^et;eo-Klj925! de-'J2|4.efl.-iiJ:n 
.•--.Jt'ièst; naturel ique'!eettêdété¥loratiotî''iië la^mbn»-
-naie "ait^fait^Hofojet 'ides préoccupation^ "öorisit&ltes 
du Gbuvernemenfc'ibétge-.'et^qùe'-i'cemi-tï iHVété'-'àt/të-
wé'ià-.recherehep'ies! moyens- d'är-feter 'W\dépr&iatAfe 
et;'de'-stabiliser,1 la^Vise'^häWolmle.1^ ,; isiàrlbf, û 
- "' En'ipremier^îieui' iF'hegodia'ave'dlléls''Bta^iuriis,'':lè 
règlement^tle' sa"rdettëJ"et'-ïl :esfJ-à-'jirësurrièr -qW'ïa 
ooh ven+îon ; ; qui ' ' est :! ' intervenue:; ' à r •'• WagH ihgf ö'hf i 'en 
•abûf dernier, s'è'rk ràfrfiéë :de"paW;!êï ûfAvktePrMW, 
le gros obstacle à la stabilisation monétaire était le 
déficit budgétaire et les menaces d'inflation nou-
velle. Le Gouvernement bi-partite, composé de catho-
liques et de socialistes, s'est mis résolument à l'oeu-
vre pour préparer un budget en équilibre au moyen 
d'économies réelles1 -à' réaliser et par la création 
de nouveaux impôts;''Ce budget (1926) a été voté 
par le Parlement et son application est devenue im-
médiate. 
Mais toute l'action de stabilisation repose sur la 
Banque Nationale de Belgique. Pour dortner a cet 
établissement la force et les moyens nécessaires à 
l'accomplissement de cette grande œuvre, il - faut, en 
premier lieu, qu'il soit assuré de sa durée. 
Un projet de loi en cours de discussion proroge 
de 25 ans le privilège d'émission de la Banque Na-
tionale. Il faut de plus qu'il soit allégé du poids 
de l'avance d'environ '6 milliards faite à l'Etat lors 
du retrait des marks-papiers mis en circulation par 
la puissance occupante pendant la guerre. La Belgique 
s'est assuré des concours à l'étranger pour l'émis-
sion d'un emprunt au moyen duquel la plus grande 
partie de cette avance pourra être remboursée. 
Toutefois, l'équilibre budgétaire obtenu, par la 
compression des dépenses et par le relèvement des 
recettes, eût été très sérieusement compromis si, 
entre-temps, le change belge avait continué à baisser. 
Il fallait mettre une digue provisoire à cette baisse, 
qui provenait surtout d'un manque de confiance 
dans la monnaie nationale. A cet effet, le Ministre 
des Finances, dont il faut louer l'énergie et la 
perspicacité, a obtenu les appuis nécessaires pour se 
faire ouvrir à l'étranger des crédits temporaires et, 
dès ce moment, c'est-à-dîre depuis le mois d'octobre 
1925, le franc belge' !a été stabilisé aux environs 
de 107 francs belges = -1 '£ , ce qui 'correspond à 
environ: 23.50 francs 'suisses = 100 francs belges. 
C'est probablement à ce cours que la Banque Natio-
nale de Belgique pourra envisager la convertibilité 
de ses billets lorsqu'une l o i de stabilisation en aura 
supprimé le cours forcé, c'est-à-dire lorsque la Bel-
gique aura pu passer à l'étalon de charige-or, moyen-
nant une amputation de plus des trois-quarts de la 
valeur nominale de son franc. 
Cette opération, dont les mesures préparatoires 
n'ont pas été sans susciter une assez vive opposition 
dans le pays, réussira-t-elle? Elle nous paraît, quoi-
qu'audacieuse, bien conçue et, en tout cas, il était 
indispensable qu'un cran d'arrêt fût mis à la dépré-
ciation, si la Belgique voulait éviter de voir sa 
monnaie glisser avec une vitesse croissante jusqu'au 
bas de la pente où elle était engagée. 
Le point qui a le plus préoccupé les milieux finan-
ciers belges et au sujet duquel le plus de discussions 
ont surgi, est celui de la balance des comptes, sur 
les chiffres de laquelle on ne peut être que diffi-
cilement fixé. La balance commerciale est nettement 
déficitaire, mais il n'en est pas de même de la 
balance ..des placements, ni de celle, des revenus. 
Ces différences s'équilibrent-elles? Quoiqu'il en soit, 
il semble que le solde global, qu'il.soit actif ou pas-
sif, n'est pas d'une importance - ..telle ..qu'il, puisse 
compromettre le résultat de l'opération. 
Mais l'emprunt extérieur ne suffira pas à conso-
lider toute la situation-; Une masse de bons du-Tré-
sor à court terme, masse s'élevant à 5 ou -6 mil-
liards de francs et constituant la dette flottante de 
l'Etat, circule en Belgique, forme ainsi une inflation 
secondaire et enlève au commerce et à l'industrie 
une partie notable des disponibilités bancaires dont 
ils ont besoin. Il faut que ces bons soient consolidés 
et qu'un programme précis, soit à cet effet
 : adopté 
aussitôt que possible, ipette consolidation sera rela-
tivement facile le jour, où la. confiance des Belges 
dans leur monnaie nationale sera complètement res-
taurée. 
Ajoutons que la stabilisation ne pourra pas s'opérer 
sans qu'une certaine crise plus ou moins intense et 
plus ou moins longue survienne car, jusqu'à présent, 
l'industrie belge ,a été favorisée dans ses exportations 
par les baisses successives de la monnaie. Cet élé-
ment de prospérité factice et momentané une fois 
disparu, l'industrie belge devra s'adapter plus 'ou 
moins péniblement à des conditions nouvelles. 
(Bulletin de la Société de Banque Suisse). 
ni 
Japon. — Nouveau tarif, douanier. 
nO£!fiiîl l'.l *>o Jï'iyrjrtfiyo H'.'.i 
NoH?,»\^M??'tf efl.v^Srff? d e -A&înfler^ourd'hui 
le projet de , loi relatif au nouveau tarif douanier 
j k p W à i s ^ O e M ' 1 lés -mlmtreV"0" u » J j ' ' / " , '" '" 
si;fw" U'J aibnsici griotgüiuci anon qup mîi; ,'Jlaupb..113 
H résulte de renseignn\eenfe .de > u r c e a ü o n s e e 
que les positions 526 I À/B et 527 I A/B, 8/A et 
359, dont '*&M'drdNsa<riV>n~t pas' été modifiés, conti-
nuent à-.être soumises à la « Luxury-Billi», de 1924 
(100 0/0 „ad valorem). .Le.,projet_.de-loi.est actuellement 
à l'examen au Parlement et il est possible que l'un 
ou l'autre droit subisse''une/légère' nïôdîfieation, mais 
on estime, toutefois .que l'on., ne .puisse, s'attendre, à des 
réductions. 
Afin d'éviter la spéculation, lé 'gouvernement japo-
nais a donné l'ordre aux Banques japonaises de ne 
pas accorder de grands crédits aux maisons d'impori 
tation; de différents côtés, a germé l'idée de mettre 
le nouveau tarif en vigueur avec effet ..rétroactif 
à la date de sa présentation au Parlement. Au cas 
où aucune suite ne serait donnée à cette, suggestion, 
l'application des nouveaux droits est, attendue pour 
le 1er avril prochain. Les marchandises, embarquées 
avant, cette date, mais importées au Japon après le 
1er avril, seraient soumises au nouveau tarif. 








526 Montres: ' ';'• \ s 
1) avec boîtes or ou platine 
A. avec diamètre infer, à 40 :nim.' ' 
a) avec échappement cylindre 10.50 10.50 
b) autre 10.90 10.90 
Avec diam. de plus de 40 mm. 
a) avec échappement cylindre 15.50 15.50 
b) autre 15.90 15.90 
2) avec boîtes argent ou dorées 
A. avec diam. inférieur à 40 mm. 
a) avec échappement cylindre 0.95 1.20 
b) autre .. ..' 1.35 2.50 
B. avec diam., supérieur à 40 mm. 
a) avec échappement cylindre 1.10 1.30 
. . _(i. b) autre .,. 1.50 ';.,2.'60 
3) avec boîtes en, autres matières ._.-,,., , ' , . , , ' 
a} avec échappement cylindre 0.70 1.30 
'•' • b) autre : 1.10 2.35 
527. 1). Bottes de montres, y compris 
celles munies de verres 
A. en or ou platine 
a) av. diam. inférieur à 40 mm. 1 0 . ^ 10.— 
b) autres . '. 15.— 15.— 
B. en argent .ou dorées 
a) avec diam. inférieur à 40 mm. —.45 —.55 
b) autres .
 () . —.60 —.'65 
C. autres —.20 —.40 
2) Mouvements de montres,, y compris 
ceux avec çadrjfhs et^aiguiües.;. \ . 
a) avec échappement, cylindre^ —..50 —.65 
b) autres " —.90 1.95 
3) Ressorts "V:* (lés . 100 'pièces) —.60 —J6Ü 
4) Spiraux » —.35 —J35 
5) Cadrans » 1.20 4.1-
6) Verres de montres (les 60 kg.) 58.J60 30 0/0 
T) Aiguilles ' 40 '0/0 30 0/0 
8) Autres* pièces détachées de montres 
:
 a) en or ou platine , 50 0/0 .50 0/0 
b) autres (excepté les pierres) 40 0/0 30 °/Q 
528. 1) Pendules de cheminée et 
. , d'applique.. —. ,40»/ô. 
,2) Horloges électriques 74,1 . 35 o/Q 
529. Montres, de :contrôle et autres 
,... instruments ,pour mesurer le temps 30 °/o 
530. Pièces détachées des produits '•";' 
des positions 528 I/II, 529 et .. 
530, horloges de tour: 
1) Mouvements, y compris ceux avec 
cadrans et aiguilles. • " '' 
A. pour montres de contrôle et au- '''il* 
.• très instruments • ' • • : ' _ 39
 ü/0 
B. autres }- (les 100 Kin (60 kg). 
va)"he pesant pas plus de 1 kg. p. 149.— 
b) ne pesant pas plus de 10"kg. p. 82.60' 
I ••'• c) autres! ''(ad valorem)'' ;35 »/o 
2) Resso/ts ' ' 45,40 
3) Spiraux ''' " ' '' 240.— 
4) Sonneries. ',J (la pièce) .' 0.25 
5) autres ';"- 35 ot 
531 Chronomètresi et leurs, pièces 
détachées, excepté celles pour 
montres de poche 20 0/0 20 "/o 
Pierres d'horlogerie 15 o/0 20 c .^ 
359. Bijouterie (parure) 50 »/0 50 »/0 
V". 
A**v» acw&f^'f: *•"•*• • 
. . . ; .. . . . j . ^ . v . , . . .-.l'i-i,.::. t . . .-- : • ,'.,\ JJ.-*»j'Sl* ^ J J A « ^ ^ W ^ ;;vJ,.r«W^^r*^fasJCa 
" - • • " " y ".""""••'• sa 
L4iaëO?ÉHA3?ÏQS*H©HÏ,0GÊaE s !$OI&SE M 
I 
In&fffi§äöns 
, Tftirt&uob , ïKei uo9vuoM — n o q s l 






»Àasi>//,'j/{8»bA ^mmvkçft''WéimmhWM , 
sont invites a nous_.adf£§s£r & r e j ^ e , ^ leur^cfl^te 
eji .double, afin que nous puissions prendre en mains 
... -, ..-,; L'Information ti<(>rlpga/ienßui8äe mob ,(?££ 
La Chauki-de-Fonds Rue Leopold R o b e r t a . " 
Chronique financière et fiscale 
Société de Banque 'Suisse. 
Dans sa séance du 3 février courant, le Conseil 
d'administration de la Société de Banque Suisse à 
arrêté le bilan et le compte de profits et pertes 
au 31 décembre 1925, adoptés par l'assemblée géné-
rale'des actionnaires du 26 courant. 
Nous dbrinons-ci-dessous les chiffres da compte 
des prof i t se t pertes de 1925, ainsi que ceux concer-
nant l'exercice précédent:" ••;>••." K."U| ••'•••' i':: •; 
1925 1924 ; 
Solde de l'exercice 
précédent , 1,518,282.33 1,246,860,56 
Portefeuille de change 15,560,7-57,,06 16,255,881,33 
Intérêts 6,129,052.53 6,580,276.15 
Commissions 9,996,936.97 .9,394,455.04 
Titres et affaires sy.n-r, - -••=r,i 
dicales
 : '/. 1,162.9.92.33 1,587,436.16 
Coupons,. monnaies et 
billets de banque n .. ,.,,, 
étrangers .'.' -,,,.. 1.3,1,6,611.98 1,577,889.85 
Loyers 174,787.56 . 163,208,90 
Total 35,859,420.76 36,806,007.89 
dont à déduire: . . , 
Frais généraux 22,475,109,51 23,282,136,69 
Amortissements 962,098.79 1,475,431.— 
Total 23,437,208,30 24,757,567.69 
Le report de l'année 
précédente 1,518,282.33 1,246,860.56 
ajouta au bénéfice net 10,903,930.1:3 10,801,579,74 
Total 12,422,212.46 12,048,440.30 
que l'assemblée des actionnaires a décidé de répartir 
comme suit: 
Allocation à la fon-
dation Caisse de pen-
sions de la Banque 500,000.— 500,000.— 
Dividende 8 o/0 9,600,000.— 9,600,000.— 
Tantièmes statutaires ' iJ ^ O ^ . O l 430,157.07 
Report à' nouveau 1,881,919.45 1,518,282.63 
Chronique judiciaire 
Un boycot tage i l l ic i te-
II. 
Quid en l'espèce? Quel a été le but de la défen-
deresse? L'instance cantonale a relevé avec raison 
que l'intention de la Fédération a été d'amener le 
demandeur à entrer dans le syndicat, en le mena-
çant de lui faire perdre sa place chez Bill et Cie 
s'il ne se soumettait pas. On pourrait dès lors se 
demander si, supposé que l'association défenderesse 
fût une organisation neutre en politique, la pression, 
exercée pour faire quitter au demandeur sa place 
devrait être considérée comme illicite parce que le 
but serait condamnable du point de vue des mœurs, 
deresse. Cela ressort des statuts centraux de la 
Mais cette neutralité manque précisément à la défen-
Fédération, qui sont aussi valables pour la section de 
Bienne. L'art. 2 des statuts, est ainsi conçu: «Le 
but de l'association est de sauvegarder et de déve-
lopper les intérêts intellectuels et matériels^ de ses 
membres, comme aussi de préparer, de concert avec 
le ; prolétariat .international, la reprise de la produc-
tion par les ouvriers et de sup printer la domination 
des classes». La défenderesse se. place par conséquent 
sous le vocable de l'idéal socialiste, qui est de 
socialiser la production et elle indique comme fai-
sant partie du but de l'association la préparation et 
la réalisation de cette socialisation.
 K 
' Le sieur Grosjean a, il est vrai, déclaré que la 
section de Bienne était rigoureusement neutre en 
matière politique, que défense était faite aux se-
crétaires ouvriers de soulever des questions poli-
tiques dans les assemblées. Cette ' déclaration est ce-
pendant dénuée d'importance, car les statuts de la 
défenderesse ne renferment aucune disposition d'où 
ill .rjéstiitetfait que,« l&rt. »Sudes.' statuts-; eentràuxt.ne 
,S8U& pasopourrla âettiô'n ode .tBiertne:; Sur': le..terrain 
•pplfttqufc nia .idéfeidfij-esSeC' I n'est .'-'éo'ric 'jpasl'-'neutre 
même ai.tpoiub le^moment-jSclir.activStél se i limite1 à^la 
4f|«iseï 4!JntérfltSioOM!Ytiersjt§anSj!;carlaotèrei,politique. 
E ^ ^ S n c e t ^ K s i ^ j ^ n i ^ seç&it to^AtrairBuauxi(bonnes 
jg^ursj ,qus; JfLii^fendpre^sey^VottlûfcjiCOJitraiadire ;,le 
(ifernanidRur!-, p^r Ja).OT«nftcerdef£ii pefte adeTSOn -emploi 
à adhérer à la..,f:édéBatioiHva4prs;! qu&lfkarid'autres 
^endaneejj^jpplltiques,,; Du,,.rjqipri j d^:,;yue.;i des, | bonnes 
P?œ}}fp> -^u.'PWpag^iPjn i;dWée^v.ipc^.tiques:;,nev;idoLt 
'a'PPffM^MPAi<ParulaT,m^m?pal,-paXr,TÏa. rJjbffe.;/dis-
cussion ,;et;r,e!n, éclairant 0le peujïije. ,Q«e .la,j,eontraMe 
en matières d'opinions politiques est contraire aux 
mœurs ceia découle nécessairement de la liberté 
politique et du suffrage universel. 
Même si. l'on voulait admettre que le but poursuivi 
par la . défenderesse n'interdisait point en .principe 
le; -recoursi à des mesures,coçrcitivps, que, partant, 
la contrainte exercée sur le .demandeur n'était pas 
illicite pour ce motif, , on devrait la considérer 
comme contraire aux mœurs parce que l'atteinte 
portée aux intérêts individuels du demandeur était 
disproportionnée par rapport à l'avantage recherché 
par la défenderesse. • . • - , , • . ' 
,. .En effet, alors, même, ainsi-,que cela a été exposé 
plus haut, l'individu n'a pas. '.de droit légalement 
garanti à la libre utilisation de sa force de travail,, 
il faut observer que la contrainte exercée pour obte-
nir la rupture d'un lien contractuel existant — et 
c'est là ce qui s'est produit en l'espèce — ne 
peut être considérée comme licite du point de vue 
des bonnes mœurs que lorsque les intérêts poursuivis 
par celui qui contraint (der Verdränger) non seule-
ment ne sont point contraires aux mœurs mais encore 
— appréciés d'après des critères objectifs — sont 
au moins équivalents aux intérêts du lésé (der Ver-
drängte, l'évincé) auxquels il est porté atteinte. Est 
contraire aux bonnes mœurs et, partant, illicite le 
fait de vouloir sacrifier sans scrupule à son propre 
intérêt, proportionnellement moins important, les inté-
rêts d'autrui plus précieux e t . plus vitaux (v. Oert-
mann, op. cit. p. 282)., .„'.., 
L'intérêt de la défenderesse était minime en l'es-
pèce — si l'on fait abstraction de l'intérêt politique. 
Il n'a pas,ëté allégué que. le caractère du.demandeur 
ou sa façon de se comporljer^ eussent autorisé ses 
jCaiparadeS d'atelier, membres, dç ,1a Fédération, à ne 
plus, travailler à ses côtés. .^ ^ : ' - - ! -.-•:•<•.• , 
Dans cette situation, il. ne,-peut • être question d'un 
intérêt de la défenderesse équivalent ou supérieur 
à l'intérêt du demandeur. La: simple possibilité de 
voir Joder, s'il n'adhérait pas à la Fédération, rester 
en dehors d'une action entreprise par la défen-
deresse ou même de la contrecarrer, n'autorisait 
pas cette dernière à prendre une mesure aussi inci-
sive que celle de faire perdre sa place au demandeur, 
surtout à ce moment-là. 
Si donc on doit taxer d'illicite le fait que la défen-
deresse a causé le renvoi du demandeur de la fa-
brique en abusant de son pouvoir, cette circonstance 
n'autorise pas Joder à exiger, l'annulation des déci-
sions de la Fédération. A teneur de l'art. 75 CCS 
le droit d'attaquer les décisions d'une association 
n'appartient qu'aux membres de celle-ci, non à des 
tiers. En revanche, il y a lieu d'admettre la demande 
dans la mesure où elle tend à la réparation du 
dommage résultant de la contrainte illicite qui lui 
a fait perdre sa place. La cause doit donc être 
renvoyée à l'instance cantonale pour détermination 




Cl. 69, No. 114317. 17 mars'1925, 20 h. — Machine 
; parlante à diaphragme de grand diamètre. — 
The Gramophone Oompany, Limited, Hayes (Midd-
lesex, Grande-Bretagne). Mandataires: Imer et de 
Wurstemberger ci-devant E. Imer-Schneider, ingé-
nieur-conseil, Genève. — «Priorité: Grande-Bre-
tagne, 26 mai 1924». 
Cl. 71 f, No. 114319. 26 mai 1925. 12 h. — Dispo-
I sitif d'assemblage d'éléments; tels que des ponts, 
des platines, etc. de mouvements d'horlogerie, de 
compteurs, etc. ••— Fabriques des Montres Zénith, 
successeur de Fabriques des Montres Zénith Geor-
ges Favre/acot et Cie, Le Locle (Suisse). Man-
dataire: Henri Quye, Auvernier. 
Cl. 94, No. 114332. 7 mai,' 1925, 18 % h. — 
Article de bijouterie et procédé pour sa fabrica-
tion. — Paul Jeannin, fabricant de cadrans pla-
qués, 14, Rue dés Granges, La Chaux-de-Fonds 
. (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 118c, No. 114379. 2 août 1924, 20 h. — Dispo-
sitif enregistreur de temps pour enregistrer, sur 
des cartes séparées, le temps d'entrée ou de sortie 
d'employés, d'ouvriers, etc. — International Time 
Recording Company Limited, 57 City Road, Lon-
.,.',jdrés ,-E,'.:,Ç.:,.i%. (Grande-Bretagne):. Mandataires';: 
Imer et -de Wurstemberger ,,çi-dey?ant. ,E, Imer; 
:
''''ScHheidëF,!îri^ènie'ur-cc^risèir, Genève. .—' «Priorité: 
Grande-Bretagne, 8 août'il923J»i' ;i - l : 'ny!ii:Hi,i >, 
:•<», aniiwib; 'Moaittcaïloh: *',''* ^ 1 " " " " ^ 
!Cb:ii7ke>r;Noi ,W3(F avec • ;105i57^(.9883O).• îl '- 'no-
[:) iyembirei.:1922)if!l,l!- '^4 hv-r-rr-^Appâreil ;pour la ' pro-
andre Gourvoisier, La Chaux-de-FOhds;' 'énregis-
. trement du. 13, janvier 1926. < ,-.-•• ,.-T 
ab 'ao 8i«iiodf;( ?r»y\'1 '••!•'.• ' ' • •••••:. -.'• • «;•/ .t- • •"••{'>••, 
Radiations: ^,; . .!. . , - . : 
Cl. 71a, .No. 103921. — Montre trente jours. 
Cl. 71 f, No. 101853. — Cabinet pour indicateur de 
temps. 
Cl. 71 f, No. 110520. — Boîte de montre. 
Cl. 75 b, No. 58030. -^ Procédé pour ^obtention 
du fer pur en partant de la fonte. ' ,;• ,. 
C O T E S 
S6 Février 1926 - .. 
Métaux précieux . 
Argent fin en grenailles fr. 1*8,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs » 3550,— » 
Platine manufacturé fr. «3.05 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. .,
 v ...., . ^ 
comptant A terme 
Londres 24 févr- 25 févr. 24 févr. 25 févr. 
Cuivre 59 »/i» 5«Vis <50'<'/„ . 60 Vie 
Electrolytique d6'/» 66", ff? — 67 — 
Etain 293% 591 </» r' Ï83».', »81 «/s 
Plomb 33% 33% 33'Vw 33 «/4 
Zinc 35'/4 33 7, .M •35l«/i« ' 35 Vs 
Paris 23téïr. 19 févr. 20 févr. — 
Platine 102.000 102.000 102.000 
Or 19.500 19.800 19.600 
. Argent 660 660 660 
Londres ;• 
Or 84/10 84/11'/, 
Argent 30 >/, 30 »/4 30 Va 
New-York 
Argent 66l/s 66% 663/s 
Change sur Paris . . • " . ' . fr. 19 — 
•- . .. .. 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3 l / , 
» » avance s/nantissement 4% 
Parité Escompte Demande Oftrt 1 
en fr. suisses % 
France 
Gr. Bretagne 
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5 175 5.21 
' 5.Ù" 5.205 
23 50 23.70 
20.80 21.— 
3 73. - 73.60 
24— 28 — 
207 90 208.40 
123.60, 123.85 
72.80 73.30 
72.50* 72 90* 
15.35 15 40 
-
138.75 139.50 
110.50 112. - : 
134 50 136 50 
3 70 3.80. 
2.15 2.2» 
9il0 -9.1« 
7 30 7.60 








Cours du diamant brut _ 
Cours moyen des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 16,80 à fr. 17,— le karat. 
Eclats de diamant pur » 16,10 » » 16,30 »,.- ^  
Poudre de bruteur » 2,50 » » — • 
(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 
Téléphone 
2.78 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
Télip7h8one H A E F E L I 
16, Rua Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
T O U S A R T I C L E S DE B U R E A U X . - R E G I S T R E S 
COPIES O** L E T T R E S . - P A P I E R A L E T T R E S 
CIRE A C A C H E T E R 
P A P I E R D ' E M B A L L A G E EN T O U S G E N R E S 
E N V E L O P P E S . T I M B R E S - C A O U T C H O U C . 





spéciaux pour l'horlogerie 
Grands stocks en qualités Sandvik 
416 
NOTZ !0 J BIENNE 
C A, F» I TA. U X 
J'offre, intérêt modéré , prêt sur toute garantie, 
horlogerie, bijouterie, etc. — Rachat d'hypothèques. 
Bureau H O F E R, Genève 
10, Croix d Or
 m Tél. Stand 19.74 294 





Fabrique de cadrans métal et argent 
78, nie Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence. ,9:i 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
| « P !llll^!«llpiiJPl[|!!l^iJ«Ili||l|ÏÇ)«9||||»l^'l||l|l!C'l||il!^!lij| I l i V l P C l P W i 1 ^ 
FABRIQUE DE PIERRES FINES \ 
pour l'horlogerie | 
soignées et très bon courant. % 
ADAMIR KAESER, N IDAU-BIENNE | 
M a i s o n f o n d é e e n 1911 143 
R l l i i l h i i ! ! ^ 
T é l . 8 .92 
Aiiai«iAiil!Ïlll!iift:ii!ii!iliiftiiil!i!iii;!A!il!llli(AJ 
SERTISSAGES 
en tous genres, de toutes formes 
Travail sérieux Prompte livraison 
Marcel RENCK, Bienne 
Rue du Contrôle 12 251 Téléphone 18.31 
^ 
LONGEAU (Suisse) 
Montres et mouvements de 71 à 24 lig. et 
Montres et mouvements de forme 
en tous genres et pour tous pays. 
SPÉCIALITÉS: 4833 
Montres 8 jours pour autos, etc. 
Demandez catalogue et prix. 
Pourquoi 1 a maison 
L. A0NNU1? * (o 
Rue des Tourel les 45. Téléphone 14.38 
LA CHAUX-DE-FONDS 
se développe-t-elle constamment 
pour la pose des m a t i è r e s lu-
mineuse s radio=actives ? 
P a r c e q u ' e l l e est en relation étroite 
avec un laboratoire de chimie et 
physique moderne, lequel n'est 
pas à Paris, ni à Londres ou à 
New-York, — mais à Berne, 
donc chez nous. 
Pa rcequ ' e l l e a toujours eu comme 
principe d'indiquer et de garantir 
à tous ses clients, l'exacte qualité 
des matières qu'elle utilised 108 
Ses matières „Stella" en 3 types et en 
tubes cachetés sont tes meilleures, 
les plus profitables, les plus durables. 
Adoucissage — Nickelage — Argentage 
Bain extra blanc e n t o u s g e n r e s Bon courant et soigné 
JOSEPH KURZ, FLEURIER 
Téléphone 123 — Compte de chèques 1004 4549 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 153 
umi«inm«muHtmnBm!u«mn«!unnuiH«imnHmm; 
Cylindre S. A. \ 
L E L O C L E (Su isse) 
Téléphone 49 
fournil vile ol bien l'as .ortiment 
cylindre pivoti, de 5 à <8 lij<. 
Sur ileiininde nous livrons 
4707 p'aques à sertir. 
litmtHnimaimnLiiaimmtutatoiinnmianiiiiHinmBiiinii 
^ 3 lW MANUFACTURE D'HORLOGERIE V 
f
 A L B E R T U E B E L H A R T p 
Téléphoné 12 R O S Î è l * 6 S (Cant, de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylindre et ancre, 6 */t, 9, 10 »/2» Ü et 13 lig., 
en or, argent, métal et acier, bascules et à pont 10 *•/« lig., cylindre, à 
secondes. — Grande production. 




I HlIMMEL FlL§ & CO. | 
S Leopold Robert, S3 LA CHAUX" DE - fONDS Leopold Robert, 53 — I G R O S 
m riachines 
i Outils 
i Mèches américaines 
kllHBlli 
DÉTAIL I 
Toutes les » 
i fournitures = 
d'horlogerie g 
T" CADRANS ÉMAIL T 
bon courant, soignés et extra-soignés 
L VON DACH FRÈRES, BIENNE J 
J] Rue d e F r ibou rg , 26 183 \ \ . 
r n 
BHBHUI 
METEORE S. A. 
B1EININE j 






• • H B 
On cherche 
à acheter Bloqueuses d'occasion. 
A la même adresse, on entreprendrait toujours 
Polissages d'acier 
en tous genres. — Travail soigné. 
Maurice Hirschy, Villeret 
MACHINES DE PRÉCISION 




A côté de sa fabrication régulière, la fabrique entreprend aussi des 
Travaux en séries, 
Parties de Machines en séries, 
Machines spéciales en séries. 
Organisation de travail toute moderne, interchangeabilité garantie, 
grande précision et prix avantageux. 3316 
Fabrique d'horlogerie J. J. Badollet, Geneve 




à l e c t u r e r a p i d e , construits spéciale-
ment pour la fabrication d'horlogerie. 
En vente dans les principaux magasins 
de fournitures. 113 
Axes de Balanciers 
Pignons de finissage à pivots levés 
Chaussées et grand'moyennes percées outre 
sont livrés rapidement par la 4484 
Fabrique „A Z U R É A " 
CÉLESTIN K O N R A D . MOUTIER 
Demandez échantillons et prix. — Téléphone 89 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/4 lignes. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La CltauX-de-FondS 
Téléphone 14.59 4792 Leopold Robert 109, S-" étage 
POLISSAGES 889 
= F O U R N A I S E S = 
à t r e m p e r , r e c u i r e , é m a i l l e r . 
Chauffage au pétrole ou au gaz. 
— Fours à moufle ou au creuset — 
Pièces de rechange, moufles, brûleurs, carburateurs, etc. 
Seul fabricant des fours sys tème „KRETZ" 
E D . S T R A U B , Fabrique de Fours industriels, S u l g e n (Thurgovie) 
P r e m i è r e s r é f é r e n c e s . 4322 
Dorures et Argentures 
liquides et en poudres 407* 
pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 
ttOCMREUTINER &• ROBERT J. A. 
LA CHAUX-OE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
154 L'A: F É D É R A T I O N H O R 1 L O G È H E S U I S S E 
DIVERS 
ÉCHANGE 
O n é c h a n g e r a i t u n e s é r i é d'e 
dècollëteuses autom 
p o u r t iges d ' a n c r e s , axes de ba lanc ie re , 
p i g n o n s , e tc . , con t r e des dèco l l ë t euses 
o r d i n a i r e s à v i s , passage-'8= âî'iii'tJhrÇï'i;« 
Faice offres sous chiffre P 21144 C à Publi-
eras La Chaux-de-Fonds. 339 
Monsieur très au courant de l'horlogerie, partant 
prochainement pour • • 
RIGA ci pays limitrophes 
se chargerait encore- de quelques représentations de 
fabriques d'horlogerie de i " ordre, contre modeste 
dédommagement. — Prière d'adresser les offres à 
c a s e p o s t a l e 18199, Zur ich . 335 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succè-s 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Voir les nouveaux modèles 4485 
HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds parc i3o 
Représentations — Commission — Courtage 
Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles 4756 
Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre de 5 lig. à 101/2 Hg. 
Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 
H EM RI R O Z E L R R R 
28, rue du Marché 26 
Téléphone; G E N È V E Ad. télégr.: 
Stand 8383 Pierrefines Genève 
BRILLANTS et ROSES 
toutes les grosseurs et qualités 
Perles et pierres fines 
A C H A T ET V E N T E 
Vente aux enebères publiques 
I'! 1 
à La Chaux-de-Fonds 
Fabr ique de boîtes argent et galonné 
Spécialité grandes pièces. — Calottes rondes et mirages. 
Marc Erard & Co., 
Chaux-de-Fonds 
Tél. 26.67 203 Rue du Doubs 97 
Infer Silvas, Wangen s/Aar 
PENSIONNAT de JEUNES FILLES 
Etude spéciale et très soignée des langues 
a l l e m a n d e e t a n g l a i s e 
Cours ménagers. 271 Cours de vacances. 
PAUL PIGUET-CAPT 
. Fabricant, BRASSUS (Vallée-de-Joux) - 48 
Montres et monuments finis ü s ^ j S Ü 
Montres Baguettes. 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Technicien - horloger 
Jeune homme ayant fait 
S ans et demi de techni-
cum, c h e r c h e place de 
technicien, éventuellement 
d'aide technicien. 
S'adresser à Abel Godât, 
A. M. Piaget 28, Chaux-de-
Fonds. 346 
Jeune 
tecünicieii - électricien 
connaissant la petite mé-
canique, cherche engage-
ment. 338 
Adr. off. s. chiff. P21288C 
à Publicités La Chaux-de-Fonds. 
Lundi 2 2 mars 1 9 2 6 , à 1 4 h. à l 'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice 
de Paix, 3 e étage, l'immeuble de la Fabrique Electa 
et terrain Nord: 
— art. 5477, rue Jacob-Brandt, bâtiment, dépen-
dances de 4140 m2, ; 
— art. 5512, rue du Commerce, place à bâtir de 
2108 m2, 
seront exposés aux enchères publiques, seconde 
vente. 
Les établis, les renvois, les transmissions, les 
installations électriques -fixes au-dessus des établis, 
3 coffres-forts bétonnés, les monte-charges sont 
compris dans la vente à titre d'accessoires immo-
biliers. 
Les baux peuvent être dénoncés pour le 31 oc-
tobre 1926. 
Estimation cadastrale: fr. 210,545.—. Assurance 
du bâtiment: fr. 193,600.—, plus l'assurance sup-
plémentaire de 50 o/o (fr. 96,800.--) . 
Estimation de l'expert: art. 5477, fr. 277,110.—, 
art. 5512, fr. 10,545.—, ensemble fr. 287,655.—. 
L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier 
enchérisseur. 
Pour consulter le cahier des charges, s'adresser 
chez l e liquidateur, M e Loewer, avocat, ou chez 
M e Albert Rais, ou M e Eugène Wille, notaires, 
tous à L a Chaux-de-Fonds. 306 
A C H A T ET V E N T E 
On demande 
offres avantageuses pour mouvements 43/4i 5, 
0
 74> 6 lh et 6 s/, lignes. — Même adresse on. 
achèterait tout lot occasion en tous genres de 
mouvements ou montres. 
Faire offres sous case postale 10279, 
Chaux-de-Fonds . 333 
ETATS-UNIS 
Les fabricants livrant les articles suivants : 
8»/*, 10 '/21 5 V* Lig. rectangle, ö lig. ovale, cylindre, 
6, 8 et 10 rubis, 
10 T/a lig- cyl. 3/i plat., 4 rub., calottes nickel et argent, 
10 '/2 lig. cyl., à ponts, 6 et 10 rub., cal. nickel et argent,l 
sont priés de faire offres avec prix de grandes séries 
sous chiffre P 21290C à P i ib l ic i tas C h a u x - d e -
F o n d s . 337 
Environ 300 mouvements 8 3/<t lig. ancre, 15 et 16 
pierres, spiri pi. et Bregt, calibre Fontainemelon. 
108 montres 19lig. sav. Niel, boîtes Huguenin, avec 
et sans incrustation or, mouvement ancre soigné, 
calibre Fontainemelon. 
36 montres 19 lig., argent et métal, çhronographes 
compteur, genre anglais. 
1 grosse ébauches 24 lig. lépines avec diverses four-
nitures. 
144 mouvements 13/44 lig. Font. lép. 15 pierres, sp. 
Breguet. 
8 grosses ébauches 19 lig. et 20 lig. à pont Sonce-
boz, éventuellement serties avec assortiments pi-
votes. 
Echantillons à disposition. 
Adresser demandes sous chiffre P 2 1 2 5 7 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 318 
Stock Londres 
Marchandises dédouannées en petites ca-
lottes or 9-18 k. et mouvements, sont offerts; 
grande facilité de paiement à maisons pou-
vant fournir références. 
Faire offres sous chiffre P 21268 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 32s 
Mouvements ancre 1 1 ( 1 1 , 
7 et 15 r., lép. et sav. 
sont à vendre à des conditions très avantageuses. 
Faire offres sous chiffre K 1 4 3 4 U à Publi-
citas, Bienne. 319 
•à 
-^r^?-;::-: ' \--y?~.::-K;~r:. 
Ï.A F É D É R A T I O N H O R t O G ^ È R E ä U l S ö E i 155 
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A C H A T ET VEMTE 
m •vw ;f 
On demande offres avec tous derniers prix pour 
Randes séries eu: '^W •'", ' 
*J Mouvements 
Fy«, ôty^lig. rectangles, 5 , S ' / Î V 6 lig. ovales, 8*/*, 
; 10 i/a et 12 sizè, depuis 14/12, ancre, 15 et 17 rubis, 
' : qualité soignée. 
6 y2 ovales, 68/4 rectangles, 8 T/z/13 tonneau, 8a/4 lig , 
• 10 V2 et 12 size, ancre, 6 et 15 pierres grenat, qua-
lité courante. 
Montres 
nickel, 12 lig., ancre, 6 rub., lunettes mirages à cornes. 
nickel, Paris et carrées cambrées, 13 lig., ancre 6 rub. 
Faire offres sous P 21289 C à Publlci tas, La 
Chaux-de-Fonds. 336 
: î Mouvements 
6 size, tirette et négative, ancre, 6 rubis, sont de-
mandés. 
Faire offres avec derniers prix à case postale 
1 0 5 1 5 , L a Chaux-de-Fonds. 307 
On achèterait 
d e g r a n d e s q u a n t i t é s d e m o n t r e s 19 lig. R o s -
kopf, bo i tes ' ac ier n i c k e l é e s , 2 e t 3 p ièces 
s . /ch. , p e n d a n t c y l i n d r i q u e , cad . s imi l is . 
{]! F a i r e offres a v e c p r i x s o u s chiffre T1451 U 
à Publicitas Bienne. 323 
U. S. A. 
F a i r e offres p o u r m o u v e m e n t s 5 i/4, 6 3/4, 
6 V 2 . 93/4> IO1/2 lig- a n c r e , en 6 et 15 r u b i s , 
g r a n d e s sér ies , l i v r ab l e s en 1926. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffre P 21269 C à Pu-
blipitas La Chaux-de-Fonds. 326 
Fabrique d'horlogerie 
dés i r e e n t r e r e n r e l a t i on avec 
isle on Mai 
p o u r la l i v r a i son d e s ca l ib res s u i v a n t s : 
IOV2 Hg- 340 A . S . , 1 0 i / 2 lig. 426 Michel , 
12 lig. 554 A. S. , 13 lig. 153 A. S. 
P r i x i n t é r e s s a n t s . Q u a l i t é b o n c o u r a n t . 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e : 200 p ièces . 
Seu les offres s é r i e u s e s s e r o n t p r i s e s en con-
s idé ra t ion . 
A d r e s s e r offres s. chiffre U 426 T à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 343 
A vendre Boîtes or 
133 boîtes 6 '/<"' rect . , 18 kt . , contr . angl . , var iées , 
133 boîtes 6 '/-•'" ovale, 18k t . , contr . angl , , var iées , 
133 boîtes 5 V*'" rect . , 18 k t . , contr . angl . , var iées , 
94 boîtes 6'" ovale, 18 kt . , contrôle anglais , 
108 boîtes 8 */«* mirage , 9 k t . , contrôle anglais , 
sont t r ès avantageusement à v e n d r e . 
Offres et échanti l lons à disposi t ion. 
Adresser offres sous chiflre P 2 1 3 1 5 C à P u 
b l i o i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 362 
Q u i l iv re d e su i te u n e .g rosse d e 
Mouvements Felsa 71 lig. 
ca r r é s , co ins c o u p é s , 15 r u b i s , s p i r a u x p la t s , 
avec c a d r a n s r o n d s , d o r é s m a t ? 
F a i r e offres s o u s chiffre P 2 1 3 0 8 C à 
Publicitas Chaux de-Fonds. 349 
Demandez nos Prix ! 
Cires à c a c h e t e r , I el II cors brune, rouge extra. 
F ice l les e t C o r d e l e t s , aux prix de fabrique. 
P a p i e r d e s o i e blanc, brun japonais, anti-rouille, 
garantis sans chlore ni acide. 
P a t e n t P a c k i n g pour l'exportation et tous p a p i e r s 
d ' e m b a l l a g e , en feuilles et en rouleaux, 
Impr imer ie SAUSER, Parc 76, Chaux-de-Fonds. 
D O R A G E S 
de mouvements el roues 
en tous genres, prix .mo-
dérés, spécial i té de< do-
rage américain. . ? 347 
'Roues circulaires. 
Ernest Aeschlimann 
Numa Droz 145, 
Chaux-de-Fonds. 




et toutes parties, de même 
que réglages, mise en 
marche et retouches. 
Offres s. chif. P 21314 G à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 
CORDONS-SAUTOIRS 
pour montres boules. 
G. M e t z g e r - P e r r e t , 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Puits 1 Téi: 17.38 
F I L I È R E S 
en Saphir 
Diamants à rectifier 
les meules émeri 
Meules et limes saphir 
Pierres d'horlogerie 
ACHAT & VENTE 
BRUNNER [& FILS, 
Les Ecreuses, 4762 
Le L o d e . 
TOUTES 
W BONNE QUALITÉ H j J 
BAS PRIX w i 
^J FABRICATION 
O suisSE y 
Demandez échantillons et 
prix, sous chiffre J 9 1 4 0 X 






Demandez notre tarif, prix 
intéressants. Travail ga-
ranti à 2/1001 casse insigni-
fiante, livraison p r retour. 
F. Gapt-Vionnet & Fils 
B R A S S U S . 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C î TTTIIV rue Leopold 
. L U U l i , Robert 48 4627 
ADRESSES 
actuelles des grossistes-importa-
teurs d'horlogerie en Allemagne, 
Angleterre, Pays Scandinaves, 
Hollande, Espagne, France, Ita-
lie, Etats-Unis, Canada, Afriquo 
du Sud, Amérique du Sud, Aus-
tralie, Chine, Japon, etc. Î56 
Henri Rychner, Zurich 4. 
Demandes d'emplois 
très au courant de la boite de 
montre tous métaux, fantai-
sie ou autres, pouvant faire 
coutre-maitre de tournage et 
connaissant aussi parfaitement 
l'outillage pour ébauches, cher-
che place stable dans bonne 
fabrique pour de suite ou épo-
que a convenir. Xii 
Faire offres s. chiff. P 21266 C 
à Publicitas ta Chaux-de-Fonds. 
..'>:•'. •';.;'"."- '-f-.v?/*..-."'. yiï ***!***':,•' "'/."iï'-^.v 
ï H'.'.'': S O C I É T É D E 
Wmm § B më 
BALE - ZÔR1CH - ST-GALL -. CENÈVE - LAUSANNE 
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SÇHAFFHOUSE., r 
BIENNE - CHIASSO - HÊRISAU - LE LOCLE - NYGN 
,.'."*•';'.'•..• ., Aigle - Bisdjofszell'-'Morges'-'• Lès Pôiits - Rouchach - Vallorb' 
LONDRES 
t. a i 
Paiement du dividende pour 1925. 
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ce j o u r a vo t é u n d i v i d e n d e de 
S °/0, soit f r s . 4 0 -
par action, payable à partir du 27 février 1926 . sous déduc-
tion du timbre fédéral de 3 % sur les coupons par frs. 38.80 
ne t , contré remise du c o u p o n NO. 30 accompagné d'un bor-
dereau numérique, en Suisse: aux caisses de nos sièges, succur-
sales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue 
sur la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corpora-
tion) et à son agence du West End. 
La Chaux-de-FondS, le 26 février 1926. 
riontres et riouvements cylindre 
9, 10 V2. l i e t 13 l ig. s a n s s e c o n d e s 
10 V2. 11 e t 13 lig à s e c o n d e s 
en calottes métal, plaqué or, argent et or en tous titres. 
Montres ancre en 8 3/t et 10 '/2 lig., à secondes. 
Grande production. Prix avantageux. Qualité sérieuse. 
sis Adolphe Allemann fils, Rosières (soi«»«) 
A M E R I Q U E 
Sommes acheteurs d'importantes quantités en 
lépines 8 jours, court ressort et montres automobiles 
8 jours et 36 heures. Paiement comptant. 
Offres sous chiffre B1518X à Publicitas Genève. 
H Si vous 
cherchez 
des mouvements ancre 6 '/2 
et 8 3/*'" adressez-vous à 
A r t h u r B r o s s , Gharrière 
22, La C h a u x - d e - F o n d s , 
qui livre à prix avanta-
geux une bonne qualité. 
Calottes en or gris 
A vendre 24 calottes lu-
nettes variées en or 18 k. 
gris, 9 lig , 1 charn. 
Adresser offres s. chiffre 




Machine à raser supprimant le savonnage, 
O n c h e r c h e i n d u s t r i e l su scep t ib l e d 'ex-
p lo i te r ce t t e i n v e n l i o n . 
F a b r i c a t i o n se r a p p r o c h e d e celle d e 
l ' hor loger ie . 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s s ' ad resse r à 
Brunner , ingénieur, Ol ten . 332 
Cabinets pour pendulettes et autres 
MARBRES & ONYX 
- les plus soignés -
MARBRERIES R U S C O N I 
IM EUCH AXEL. 3574 
OFFRES D'EMPLOIS 
Grossiste en Bavière cherche 
représentation 
(aussi représentation générale) d'une puissante mai-
son suisse en montres et montres-bracelets, avec 
stock de consignation. — Ecrire s. v. p. à Rudolf 
Mosse. N. M. 4216, Zurich. 342 
:
 Directeur technique 
Fabrique d'horlogerie engagerait directeur tech-
nique, capable et énergique, pouvant diriger le per-
sonnel, bien au courant du terniinage de la montre, 
de la retouche et du lanternage, ainsi t|ue de toutes 
les fournitures d'horlogerie, et ayant déji occupé 
place analogue. 
Ecrire avec tous renseignements, copies de cer-
tifie its et indication des prétentions sous chiffres 
P 5 9 9 N à P u b l i c i t a s N e u c h â t e l . 344 
Achat et Vente 
A V E N D R E 
à un prix avantageux : 
40.000 gouttes grenats, 
grand'moy., N° 87 i/2, 2000 
N"72, 100U0 gouttes rouges 
N° 57 1/2, 3000 gouttes rou-
ges N" 59. 128 
Toujours disponible : 
glaces rubis No H et 12. 
S'adres. à M[ G u s t a v e 
F a i v r e , pierres fines à 
Cour t e m a i c h e , Tél. 496.3. 
USUI 
144, 5'/4 Üg. calottes or 
18 ct., formes ovale et ton-
neau , mouvements bien 
terminés. 16 rubis, plats, 
réglés à la minute. 
Veuillez écrire s. chiffre 
0 1441U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 327 
Cherchons 
fabricant 
pouvant livrer calottes 
10 Vz lig., 6 rubis, cyl., à 
vue, boîtes rondes et fan-
taisies. 340 
Prière de faire offres dé-
taillées s. chiff. D 1 4 8 3 U 
à P u b l i c i t a s B i e n n e . 
faisant la petite et la grande 
pièce ancre et cyl., sont 
priés de faire off. avanta-
geuses, s. chiff. G1489 U à 
Publicitas Bienne. 341 
FABRICANT 
demande commandes pour 
mouvements 7 3/4 à 10 1/2'" 
ancre, ainsi que toutes 
pièces de formes, q u a l i t é 
g a r a n t i e . 
Echantillons à disposi-
tion- 3ö«l 
Adr. off. s. chiff. P 21313 C 
à Publicitas Chaux de-Fonds. 
156 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R B S U I S S E 
Installations de dépoussiérage 
pour 3967 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Vent i l a t ion S. A., S täfa a 
| I I I I I ! I I I I I I H I I I I I ! I I I I I M 
1 Pierres fines pour l'Horlogerie j 
j RUBIS SCIENTIFIQUES j 
| Qualité soignée en tous genres | 
j§ fabriqués entièrement (brut compris), par Ü 
ITHEURILLAT & Cie I 
I Grenat, Saphir, Rubis, etc. g 
lü L i v r a i s o n p a r r e t o u r . 2291 = 
iEllllilllllllilllllllllllllllillllllllllilllllH 
Montres 8 Jours 
Montres Auto 
ont une marche 
merveilleuse avec le 
RESSORT 
140 
FABRIQUE DE RESSORTS VIC 
VICTOR BEUCHÀT, Bienne 
ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique „ L ' E S S O R " , Court 
TELEPHONE N' 12 
8s/ 4 lig. rond 
échappement 10 ' /2 li?. 
03/4 lij.'. rond 
échappement )0 ' /2 Ife-
7 3/i lig- ''«'"1 
écliappemenl 8 3 / i lig. 
5 »/2 lig- ovale 
échappement 9 3/f lig. 
33/4 'ig* rectangle 


















Retour des envois par express, départ 
de Birmingham 9-11 jours après l'expédition de la Suisse 
POINÇON NEUTRE 
Acheminement des colis de la Suisse : 
/ BOULOGNE-FOLKESTONE 
\ CALAIS-DOUVRE 
Seulement les envois par la poste : boîtes-lettres et colis postaux, 
sont traités. — S e r v i c e r a p i d e . 
Les nouveaux clients sont priés de nous demander le mode d'envoi 
avant d'expédier, de manière à éviter tout retard. 
Via DELLE-LAON 
R E N S E I G N E M E N T S G R A T I S 275 
Geo Bouverat & Co,aD S * Birmingham 
I 
1 





Sur demande, nos calibres ronds sont préparés, pour bouchons sertis interchangeables. 
Pourquoi 
l es MATIÈRES LUMINEUSES RADIO-ACTIVES 
M E R Z & B E N T E L I sont-elles les meilleures? 
Celte maison est la seule 011 Suisse fabriquant le sulfure tie zinc essentiel pour 
la matière lumineuse, et cela dans une qualité qui surpasse chaque produit de l'étranger. 
Exigez le prix courant. B ß f n e ^ B U I t i p l i X . 
^ ^ 
re m A. GROSSER!, Nimra Wafch 
C R E M I N E S (Jura bernois) 
SPÉCIAL ITÉS : 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cyl indre et ancre, 
10 '/2 à 13 lig., V» platine et à pont , 
qualité courante et bon marché, 
Mouvements pour l'Amérique 
cylindre et ancre, 10 '/2 lig. 93 c 
Prix avantageux. Téléphone 4. Qualité sérieuse. ® 
Nickelage ei Argenfage de Mouvements 





C H I M I E 
INDUSTRIELLE 
B lancheu r 
Eclat 
TÉLÉPHONE 
N' 3 .88 
COMPTE DE 
CHÈQUES 
P O S T A U X 
N' I V b 6 3 5 
H.F.MONNIER&FILS 
Rue du Commerce 15a LA CHAUX-DE-FONDS 15a Bue du Commerce 
Si vous voulez éviter tous les ennuis d'un argenlage défectueux 
adressez-vous à la maison H.-F.MONN1ER & FILS qui, grâce' 
à sa bonne organisation et à la qualité supérieure de son argen 
tage, donne satisfaction à tous ses clients. 
Livra ison rap ide . J a m a i s de r e t a r d . 
SERTISSAGES 
en tous genres — qualité garantie — interchangeabilité absolue 
Charles von Gunten 
Téléphone 9.3b La C h a u x - d e - F o n d s Terreaux 46 
Fabrication de Pierres fines : Rubis, Saphirs
 267 
FABRIQUE DE R E S S O R T S 
PAUL DUBOIS &.C° 
